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話題提供:Prof. J. Frederick Grassle (Institut巴ofMarineand Coastal Sciences， Rutger， The State 
University of New Jersey) "A long-term ecosystem observatory on the continental shelf off New 
Jersey (LEO・15)and thoughts on global observations of marine biological diversity". (11月
9日)
or第20回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:Dr. Dennis P. Gordon (Nationallnstitute of Water & Atmospheric Research， New 
Zealand) "Systematics of the phylum Bryozoa: classification and phylogeny， including the latest 
白ndωings".ぺ(11月14日)，
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